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 ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن   اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه
 
 *دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﯽ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 . ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه:ﻫﺪف
ای از ﻣﯿﺎن ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎدﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  داﻧﺸﺠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼ 052از  : روش
ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه . ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ  ﺑﻪﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن را (  ﭘﺴﺮ 021 دﺧﺘﺮ، 311) ﻧﻔﺮ 332ﺷﺪﻧﺪ، 
 .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ)ﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎدﺷﺪه، از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫـﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه در ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس و در ﻋﺎﻣـﻞ ﺳﺎزی  دوﻧﯿﻤﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و  ﺎﻓﺘﻪ ﯾ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ( ﭼـﺮﺧﺶ وارﯾﻤـﺎﮐﺲ )ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺨﺶ ﻣﯽ  رﺿﺎﯾﺖ
 .دﺳﺖ آﻣﺪ ، ﺑﻪﻧﺎمﺑﺪون ﯿﺪن، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون دود و ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸ ﺳﯿﮕﺎری، ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ و ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺑـﺰار ﭘﺎﯾـﺎ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﯽرا ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن  ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﻪﮐﺸﯿﺪن ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر  وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ
 
  ﻧﮕﺮشواﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاد،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ،  ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن، ﺳﯿﮕﺎر، ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔـﺬاران  ﻗـﺎﻧﻮن ،ﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒـﺎر ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر  ﺑ ـﻧﻈﺮ
ﺷـﻤﺎری را ﺑـﺮای ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن در  ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﯽ
، 1ﻟﻮﺳﯽ)اﻧﺪ  ﺮدهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ ﮐﮐﺎر و در ﻣﮑﺎن  ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﭼﻨﯿﻦ، دﯾﺪﮔﺎه  ﻫﻢ(. 1991
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر در اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری 
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ رﻓﺘـﺎر و ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داده ﭘـﮋوﻫﺶ . اﻧـﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫـﺎ ﻧﮕـﺮش ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ . ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد  ﻧﮕﺮش
 اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ، از اﯾﻦ رو .ﺷﻮﻧﺪﻪ ﻣﯽ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﭘﻨﺪاﺷﺘ  ﺑﻪ
ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾـﮏ رﻓﺘـﺎر ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن، درک ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ 
ﺳـﺖ،  ا ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﺿـﺮوری  ﻧﮕﺮش
 2 ﮐـﻨﺶ ﻣﺴـﺘﺪلﻫـﺎی ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
 و (5791ﺑـﺎﯾﻦ و آزﺟـﯿﻦ، ؛ ﻓـﯿﺶ 0891، 4ﺑﺎﯾﻦ و ﻓﯿﺶ 3آزﺟﯿﻦ)
رﻓﺘـﺎر را ﺗـﺎﺑﻊ ﻧﯿـﺖ ( 1991ﯿﻦ، آزﺟ ـ)رﯾـﺰی ﺷـﺪه رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻧﮕﺮشﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺨﺺ و 





 ﮐﻨ ــﺪ ﮐ ــﻪ آﻧﻬ ــﺎ رﯾ ــﺰان اﯾﺠ ــﺎد ﻣ ــﯽ اﯾ ــﻦ ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ 
ﺷـﺪه ﺑـﺮای وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻋـﺮف ﻫﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻄـﺮح  واﮐﻨﺶ
 .ﯾﻨﺪﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن را ﺑﻬﺘﺮ درک ﻧﻤﺎ
ﮔﯿ ــﺮی ﻣﯿ ــﺰان  در اﻧ ــﺪازه( 9891 )2 و ﺑﺎﻣﮕ ــﺎرﺗﻨﺮ1ﺑ ــﺎﮔﻮزی
 4 و ﻟﻔﮑـﻮ 3ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن و ﭘﺪرﺳـﻮن  ﻧﮕﺮش
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن در دورۀ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ( 5891)
ﺛﯿﺮ زﯾﺎﻧﺒ ــﺎر ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸ ــﯿﺪن ﺄﮐ ــﻪ اﻓ ــﺮاد ﺳ ــﯿﮕﺎری ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺗ  ــ
( 8891 )5ﭼـﻦ. اﻧـﺪﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﮐـﺮده  ﻧﮕـﺮش
ﻫ ــﺎی ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸ ــﯿﺪن ﺎﻓ ــﺖ ﮐ ــﻪ ﻧﮕــﺮش درﯾ
 . اﺳﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﺻﻠﯽ در ﻣﯿﻞ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  ﺗﻌﯿﯿﻦ
( 5991 )9ﮐﺴ ــﺘﺮا  و دﯾ ــﺞ8، ﮐ ــﻮک7، ﺑ ــﮏ ﺑﯿ ــﺮ 6دﯾ ــﻮﯾﺲ
آﻣ ــﻮزان ﻫــﺎی ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸــﯿﺪن را در ﮔﺮوﻫــﯽ از داﻧــﺶ  ﻧﮕــﺮش
ﻫـﺎی ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش . ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻠﻨﺪی اﻧﺪازه 
 .ﺳـﻨﺠﯿﺪ ﻣـﯽ را ﻫـﺎ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش  ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮد 82آﻧﻬﺎ دارای 
 ﻫــﺎی ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸــﯿﺪن  ﮐــﻪ ﻧﮕــﺮش ﮔــﺰارش ﻧﻤﻮدﻧــﺪآﻧﻬــﺎ 
ﺑﯿﻨـﯽ رﻓﺘ ـﺎر  داری ﺑ ـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﺑ ـﻪ( و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی)
ﻓﺮاﺗـﺮ از دﯾﮕـﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺸـﺎر )اﻓﺰاﯾـﺪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﻣـﯽ 
 (. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 41، ﻟﻮی 31، ﻟﻮری 21 دﯾﮑﺴﻮن  و (9891 )11 و ﮔﺮﮐﻦ 01ﮔﺮﯾﻦ
ﻫـﺎی  ﺑﺎورﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ (1991 )51و ﻓﺮارو 
 7891 و 4891ﻫـﺎی ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را در ﺳﺎل 
آﻧﻬـﺎ . ﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی  ﭘﮋوﻫﺶﮐﻤﮏ  ﺑﻪ
اﻓـﺮاد ﻏﯿﺮﺳـﯿﮕﺎری ﺑ ـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری 
ﻫـﺎی ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن در اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
 . اﻧﺪ ﮐﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺗﻨﺒﺎ
در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮔﺮوﻫـﯽ ( 0002) 81 و آداﻣﺰ 71، ﺗﺎﺷﭽﺎﯾﻦ 61ﺷﻮر
ﻫﺎی ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﻧﺴـﺒﺖ از آزﻣﻮدﻧﯽ 
 را ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر 91ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن 
. ﮐﻨ ــﺪوارﯾ ــﺎﻧﺲ را ﺗﺒﯿ ــﯿﻦ ﻣ ــﯽ % 45ﻋﺎﻣ ــﻞ دﺳــﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨ ــﺪ، ﮐــﻪ 
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓـﺮدی ( 1: )دﺳﺖ آﻣﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﺎی ﺑﻪ  ﻋﺎﻣﻞ
ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤـﺪودﯾﺖ( 2 )،ﺑ ـﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری
ﻫـﺎی ﺳـﻼﻣﺘﯽ و  دﻟﻮاﭘﺴﯽ( 3 )،ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﮐﻤـﮏ اﻟﮕـﻮی ﭼﻨﯿﻦ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻫﻢ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ( 4)
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﺎد ﺷﺪه % 77ﯾﯿﺪی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺄﻋﺎﻣﻞ ﺗ 
( 0002)ﺷـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران  .ﺷـﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﯽ 
ﮔﯿ ــﺮی ﻧﮕ ــﺮش ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻫﻤﺴ ــﺎﻧﯽ دروﻧ ــﯽ ﻣﻘﯿ ــﺎس اﻧ ــﺪازه 
 ﺑ ــﺮای  و0/09ﻫ ــﺎی داﻧﺸ ــﺠﻮ  آزﻣ ــﻮدﻧﯽدر ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸ ــﯿﺪن را 
 و 0/96 و 0/07، 0/08، 0/88ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ  ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﺎی اول ﺗـﺎ  و ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ 0/39ﻫﺎی ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ  آزﻣﻮدﻧﯽدر 
 . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ0/27 و 0/27، 0/38، 0/19ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ
در زﻣﯿﻨــﻪ ﻧﮕــﺮش ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸــﯿﺪن اﺑﺰارﻫــﺎ و 
ﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه، اﻣـﺎ ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﻪ  ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن ﺑﺴـﻨﺠﺪ و 
ﺑـﻮدن ﻫﺎی رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ، رواﯾﯽ و ﮐـﻢ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ 
اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در . ﺷـﻮد  ﻣﯽ اﺣﺴﺎس  ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺎ ﻣﺎده
ﮔﯿـﺮی ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ  ﮔﯿﺮی از ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازهاﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
ای از ﮐـﻪ ﺗـﺎ اﻧـﺪازه ( 0002)ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺷﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران 
 ﮐﻮﺗﺎه و از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و رواﯾـﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ،ﻫﺎﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﺎده 
اﯾـﻦ  . ﺑﻮد و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻦ را ﻧﺪاﺷـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﺳـﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿـﺎس  ﻫـﺎی روان ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔـﯽﭘـﮋوﻫﺶ 
ﮔﯿ ــﺮی ﻧﮕ ــﺮش ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸ ــﯿﺪن در ﺟﺎﻣﻌ ــﮥ  اﻧ ــﺪازه
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ زﯾـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ 
ﮔﯿـﺮی ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﯿﮕﺎر  آﯾـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس اﻧـﺪازه -1: اﺳﺖ
 آﯾـﺎ -2ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﺳﺎزۀ ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪی اﺳـﺖ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪی؟ 
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﯿﮕﺎر ﮐﺸـﯿﺪن از ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه 
 1   ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
 
 روش
ﺟﺎﻣﻌـﮥ آﻣـﺎری ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤـﮥ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ 
ﻫـﺎ ﻧﺨﺴـﺖ از ﻣﯿـﺎن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﯽ . ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺗﺼـﺎدف   دو داﻧﺸـﮑﺪه ﺑـﻪ،ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در داﻧﺸـﮕﺎه داﻧﺸـﮑﺪه
در ﻣﺮﺣﻠ ــﮥ ﺑﻌ ــﺪ از ﻓﻬﺮﺳ ــﺖ داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن دو . اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ 
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺳﺎل ی داﻧﺸﺠﻮ 052 ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﯾﺎد ﺷﺪه 
ﺗﻌﯿ ــﯿﻦ ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑ ــﻪ روش . ﺗﺼــﺎدف ﺑﺮﮔﺰﯾ ــﺪه ﺷ ــﺪﻧﺪ  ﺑ ــﻪ
ﮔﯿـﺮی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ و ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﺟـﺪول اراﯾـﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﻮی  ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺑـﺮای دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ  .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ( 0791 )12 و ﻣﻮرﮔﺎن 02ﮐﺮﺟﺴﯽ
 ﻧﻔـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ 002ﻤﻮﻧـﻪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﺣﺠـﻢ ﻧ  ﻋﺎﻣﻞ
 .(6591، 22ﻮردﮔﯿﻠﻔ)
ﮔﯿﺮی ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 . ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺑـﻪ  (0002ﺷﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن 
ﻫـﺎی ﮔﯿـﺮی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﯾـﮏ اﺑـﺰار اﻧـﺪازه 
ﻓــﺮوش ﺳــﯿﮕﺎر، )ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ  ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸــﯿﺪن در زﻣﯿﻨــﻪ
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  و (یﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎر  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ  ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش 71دارای 
ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، آزﻣﻮدﻧﯽ . ﮐﻨﺪﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ 
 ﮐـﺎﻣﻼً = 5 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً= 1)را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ در ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر 
ﻫـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ، ﺷـﻤﺎری از ﮔﻮﯾـﻪ ﻫـﻢ . ﮐﻨﻨـﺪ ﺑﻨـﺪی ﻣـﯽ رﺗﺒـﻪ ( ﻣﻮاﻓـﻖ 
ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧـﻮع ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
ﻫـﺎی ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن ﻧﮕـﺮش ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
 در 58 ﺗـﺎ 1ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺮه اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣـﯽ . اﺳﺖ
دﻫﻨﺪۀ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻧﻤﺮۀ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﻣﻘﯿـﺎس را از زﺑـﺎن . ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در اﻓﺮاد اﺳـﺖ 
ﮔﺰﯾﻨـﯽ و   از ﻧﻈـﺮ ﻣﻌﻨـﺎ، واژه،ﻧـﺪهاﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑﺮﮔﺮدا
  .داری ﺑﺎ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎﻧﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه اﯾـﻦ  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮای  ﭼﻨﯿﻦ، ﻫﻢ
ﭼـ ــﺮﺧﺶ  )1ﻫـ ــﺎی اﺻـ ــﻠﯽ ﻣﻘﯿـ ــﺎس از روش ﺗﺤﻠﯿـ ــﻞ ﻣﺆﻟﻔـ ــﻪ 
 .ﺷﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ( 2وارﯾﻤﺎﮐﺲ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﮏ از ـﺮ ﯾ ـﻮط ﺑﻪ ﻫ ـﻫﺎی ﻣﺮﺑ ﯽ ﭘﺎﺳﺦ ـﻖ و ﻧﺴﺒ ـﻣﻄﻠﯽ ــﻓﺮاواﻧ
ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن  ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ
 052ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از . ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  1ﺟﺪول در 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﺎﻗﺺ ﺑـﻮدن  ﭘﺮﺳـﺶ 71ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه،  ﭘﺮﺳﺶ
 دﺧﺘـﺮ و 311ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ 332 و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
 ﻧﻔـﺮ داﻧﺸـﺠﻮی ﺳـﺎل 46از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد .  ﭘﺴﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 021
 ﻧﻔﺮ ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم 93 ﻧﻔﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم و 57 ﻧﻔﺮ ﺳﺎل دوم، 55اول، 
 ﻫـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪدﻫـﺪ،  ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 1ﺟـﺪول ﮐـﻪ   ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن. ﺑﻮدﻧـﺪ
دﻫﻨﺪۀ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن  ﻧﺸﺎن
 .اﺳﺖ
دﻫﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  2ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ﮔﯿـﺮی ﻧﮕـﺮش ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﻣﻘﯿﺎس اﻧـﺪازه 
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﯽ8/34 و 17/53ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑـﻪﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن 
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را داد ﮐﻪ ﻫـﺮ  )9ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ، ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﻢ
ﺧـﻮاﻫﻢ ﺑـﺎ ﻓـﺮدی  ﻧﻤﯽ )1و ( ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ 
و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ دارای ﺑـﻪ ( ﮐﺸﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐـﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﺗـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺗـﮏ . ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ 
ﻣﻘﯿـﺎس ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ، ﮐـﻪ 
دار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮۀ ﮐـﻞ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﻌﻨـﯽ ﻫﻤﮥ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 0/37ﺗـﺎ  0/42دﺳﺖ آﻣﺪه از داﻣﻨﮥ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ (. <p0/100) ﺑﻮد
ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕـﺮ، ﻫﻤـﮥ ﭘﺮﺳـﺶ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن از ﻫﻤ ـ اﻧﺪازه
 .ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 (n=332)ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن  ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ اﻧﻮاع ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮاواﻧﯽ -1ﺟﺪول                   
 ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ                   
 
 ﮐﻞ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ ﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ
  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ  )%(ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 (001 )742 (12/9 )45 (91 )74 (51/8 )93 (72/5 )86 (51/8 )93 1
 (001 )642 (07/7 )471 (22/4 )55 (6/9 )71 (- )- (- )- 2
 (001 )842 (24/3 )501 (12/8 )45 (41/5 )63 (31/3 )33 (8/1 )02 3
 (001 )842 (33/1 )28 (83/7 )69 (21/9 )23 (8/9 )22 (6/5 )61 4
 (001 )742 (05/6 )521 (03/8 )67 (81/6 )64 (- )- (- )- 5
 (001 )742 (25/2 )921 (13/2 )77 (61/6 )14 (- )- (- )- 6
 (001 )642 (85/5 )441 (22/8 )65 (8/5 )12 (5/3 )31 (4/9 )21 7
 (001 )742 (26/8 )551 (92/6 )37 (7/7 )91 (- )- (- )- 8
 (001 )842 (96/8 )371 (72 )76 (3/2 )8 (- )- (- )- 9
 (001 )742 (24/1 )401 (44/1 )901 (31/8 )43 (- )- (- )- 01
 (001 )842 (73/1 )29 (54/6 )311 (71/3 )34 (- )- (- )- 11
 (001 )842 (77/4 )291 (61/1 )04 (2 )5 (1/2 )3 (3/2 )8 21
 (001 )242 (05/8 )321 (63/4 )88 (9/5 )32 (1/7 )4 (1/7 )4 31
 (001 )742 (15/8 )821 (33/6 )38 (01/5 )62 (2/8 )7 (1/2 )3 41
 (001 )842 (65/9 )141 (32/8 )95 (9/3 )32 (7/3 )81 (2/8 )7 51
 (001 )842 (56/7 )361 (72 )76 (7/3 )81 (- )- (- )- 61
 (001 )842 (13 )77 (71/7 )44 (32 )75 (12 )25 (7/3 )81 71
 
 _______________________________________
 sisylana stnenopmoc lapicnirp -1
 noitator xamiraV -2
  ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ-2ﺟﺪول       
 ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن در  ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤﺮۀ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه         




  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر
 1  3/30  1/14 * 0/76
 2  4/36  0/26 * 0/94
 3  3/67  1/43 * 0/37
 4  3/38  1/81 * 0/26
 5  4/33  0/77 * 0/45
 6  4/43  0/57 * 0/24
 7  4/22  1/31 * 0/93
 8  4/55  0/46 * 0/15
 9  4/66  0/45 * 0/45
 01  4/03  0/96 * 0/44
 11  4/91  0/17 * 0/42
 21  4/16  0/88 * 0/25
 31  4/33  0/58 * 0/65
 41  4/23  0/78 * 0/06
 51  4/32  1/80 * 0/56
 61  4/75  0/36 * 0/84
 71  3/44  1/13 * 0/55
 ﮐﻞ  17/53  8/34 
  0/10 <p*
ﮔﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس اﻧـﺪازه ﺑـﻮدن داده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺿـﺮﯾﺐ  و  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 1OMKﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن، 
ﺑـﺎ  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ (. OMK=0/48) ﺑﻮد ﺑﺨﺶدﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﯾﺖ  ﺑﻪ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ χ2=7521/53آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ ﺑﺎرﺗﻠﺖ 
 (.<p0/1000)ﺑﻮد دار  آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روا  ﺑﻪ
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن از روش رواﯾﯽ ﺳﺎزه 
ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ . ﺷﺪ
 ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾـﮏ، ﭼﻬـﺎر 2و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ وﯾـﮋه ( ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤـﺎﮐﺲ )
ﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ  ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ 3ﺟﺪول . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ
 .دﻫﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﻌﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ رﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻪاز ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎ
ﮐـﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑـﻢ  3ﺟﺪول ﻪ ﮐﻪ در ﻧﮔﻮ ﻫﻤﺎن
 وارﯾـﺎﻧﺲ را %92/75ﮔـﺬاری ﺷـﺪ، ﻧـﺎم « راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎری »
 %15 و وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺸـﺘﺮک 5/20 ﻣﻘﺪار وﯾـﮋه آن ؛ﮐﻨﺪﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ 
 0/24 ﺗـﺎ 0/18ﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿـﺪه « ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون دود و ﺳﺎﻟﻢ »دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ . در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 
 ﻫـﺎی ﻣﻘﯿـﺎس را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  وارﯾـﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳـﺶ%11/42ﺷـﺪ، ﮐـﻪ 
 
 
 ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وارﯾﻤﺎﮐﺲ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه-3ﺟﺪول               









     0/18 از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎری ﻧﻔﺮت دارم
     0/97 ﮐﺸﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﯽ
     0/87 ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ
     0/96 اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢﻣﺎﯾﻠﻢ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎری د
     0/75 ﮐﺸﺪ ازدواج ﮐﻨﻢ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ
     0/24 ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد  ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوش ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪﮐﻼً
    0/27   دوم ﯾﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖدود دﺳﺖِ
    0/27  ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻮای ﺑﺪون دود ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﻨﺪ
    0/17  ﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮدﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺑ
    0/56  ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻠﺰم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺪون دود ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ
   0/04  0/95  ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در ﻣﮑﺎن
   0/28   ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺳﯿﮕﺎری ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ
   0/57   دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﻊ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
   0/26   ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺣﻖ را داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ
  0/44  0/65   ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﺷﻮد
  0/66    ﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎریاﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺳﯿﮕﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ 
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﺎﯾـﺪ اﺟـﺎزه داد ﺑـﻪ ﻫﺮﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ 
  0/06    ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ
  6/17  01/10  11/42  92/75 درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ
  1/41  1/07  1/19  5/20 ﻣﻘﺎدﯾﺮ وﯾﮋه
  0/11  0/71  0/91  0/15 وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک
 
 _______________________________________
 ycauqedA gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK -1
 eulav negie -2
  ﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺒﮔﯿﺮی ﻧﮕﺮش ﻧﺴ ﻣﻌﯿﺎر و ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف-4ﺟﺪول                                
 ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﺷﻤﺎر  ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎ ﮔﻮﯾﻪ
اﻧﺤﺮاف 
  ﺳﺎزی دوﻧﯿﻤﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻌﯿﺎر
  0/27  0/38  8/34  17/53 71 ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس
  0/48  0/97  4/38  32/60 6 ﺎ ﻓﺮد ﺳﯿﮕﺎریراﺑﻄﻪ ﺑ
  0/96  0/67  3/17  62/72 6 ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون دود و ﺳﺎﻟﻢ
  0/56  0/66  2/25  22/01 5 ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﺪودﯾﺖ
  0/64  0/54  1/04  31/60 3 ﮔﺬاری ﻓﺎﻗﺪ ﻧﺎم
 
 و وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺸـﺘﺮک 1/19 ﻣﻘﺪار وﯾـﮋه آن دﻫﺪ؛ ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص 
 ﺗـﺎ 0/27اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ از ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ . اﺳﺖ %91
ﻫـﺎﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾـﺪﮔﺎه »ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣـﻞ .  در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ 0/95
 %01/10اﺳـﺖ، ﮐــﻪ « ﻫــﺎ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸــﯿﺪن  ﻣﺤـﺪودﯾﺖ
 و 1/07 ﻣﻘـﺪار وﯾـﮋه آن ؛رودﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ ﻫﺎ ﺑـﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺶ 
 0/65 ﺗـﺎ 0/04ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ آن . اﺳﺖ %71وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺸﺘﺮک 
 %6/17ﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ  ﻧﺎم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧﻤـﻮده، ﻣﻘـﺪار وﯾـﮋه  و وارﯾـﺎﻧﺲ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺶ 
ﭼﻨﯿﻦ، ﺑﺎرﻫـﺎی  ﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ %11 و 1/41ﻣﺸﺘﺮک آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 ﭼﻬـﺎر ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/66 ﺗﺎ 0/44ﻋﺎﻣﻠﯽ آن از 
. ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﻫﺎ را ﺗﺒﯿـﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮﺳﺶ % 75/35ﻋﺎﻣﻞ روی ﻫﻢ 
 .دﻫﺪ ﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧ
دﻫﺪ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  4ﺟﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ﮔﯿـﺮی ﻣﻘﯿـﺎس اﻧـﺪازه در ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻤﺮه ﮐـﻞ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸـﮕﺎه 
، و در ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم 8/34 و 17/53ﻧﺴـﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﮐـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﻣـﯽ 1/04 و 31/60( ﮔـﺬاری ﻓﺎﻗﺪ ﻧـﺎم )
، ﺿـﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ و ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳـﺖ 
ﻫــﺎی  در ﮐــﻞ ﻣﻘﯿــﺎس ﯾﺎدﺷــﺪه و در ﻋﺎﻣــﻞﺳــﺎزی  دوﻧﯿﻤــﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن . اراﯾﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  4ﺟﺪول  در ه،ﺷﺪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺟـﺰ ﺑـﺮای دﺳـﺖ آﻣـﺪه دﻫﺪ، ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
دﻟﯿـﻞ ﺷـﻤﺎر ﮐـﻢ  ﺑـﻪ)ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﺑﺨـﺶ ﻣـﯽ ﻋﺎﻣـﻞ ﭼﻬـﺎرم رﺿـﺎﯾﺖ
اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ (. ﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ، در ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾ  ﭘﺮﺳﺶ
 .ﭘﺮﺳﺶ دوم ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ 
 
 ﺑﺤﺚ 
ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﯽ 
ﺎرﮐﺸـﯿﺪن ﺑـﺮ روی ﮕﮔﯿﺮی ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﯿ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه 
ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮد 
ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸـﯿﺪن دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻘﯿﺎس ﻧﮕﺮش ﻧ ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﻧﮕﺮﺷـﯽ در ﯾﮏ اﺑﺰار ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ 
 .اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
ﻫﺎی ﮐﻤﮏ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﮔﯿـﺮی ﻧﮕـﺮش  ﻣﻘﯿـﺎس اﻧـﺪازه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﺻﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﻣﻘﯿـﺎس ﭼﻨﺪﺑﻌـﺪی اﺳـﺖ و دارای 
ﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾـﺎﻧﺲ را ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ 
رواﺑـﻂ ﺑـﺎ ﻓـﺮد ﺳـﯿﮕﺎری، )ﻫـﺎ   اﯾـﻦ ﻋﺎﻣـﻞ.اول ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دارد
ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن، ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون دود و  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫـﺎی ﺷـﻮر و ﻫﻤﮑـﺎران ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺟﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎرم،  ﺑﻪ( ﺑﺪون ﻧﺎم 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ( 0002)
وﯾـﮋه در رواﺑـﻂ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺳـﯿﮕﺎری، ﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ﺑـﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳ 
، 1ﻣـﻦ ﻫـﺎی ﭼـﺎپ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ . اﻧﺪﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن داده 
ﻧﺸـﺎن ﮐـﻪ ( 4991) 4 ﺷـﺮوﯾﻨﮕﺘﻮن و( 3991) 3 و اﺳـﻤﯿﺖ 2واﻧﮓ
اﻓ ــﺮاد ﻏﯿﺮﺳــﯿﮕﺎری ﺑ ــﯿﺶ از اﻓ ــﺮاد ﺳــﯿﮕﺎری در ﻣ ــﻮرد دادﻧ ــﺪ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﻨﻔﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻣـﯽ 
 1    .ﻨﮓ اﺳﺖﻫﻤﺎﻫ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺑـﻪ ﺳﺎزی  دوﻧﯿﻤﻪﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و 
ﮐﻞ ﻣﻘﯿـﺎس و در ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺤﻠﯿـﻞ 
ﺑـﺎﻻ  از ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ( ﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ )ﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ (. 2ﺟﺪول )ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﺎران ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻮر و ﻫﻤﮑ ـﺷـﺎﺧﺺ 
در دو ﻧﻤﻮﻧــﮥ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن ﺳــﯿﮕﺎری و ﻏﯿﺮﺳــﯿﮕﺎری ( 0002)
ﻫﺎی ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ  ﭘﺮﺳﺶ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آن . ﺧﻮان اﺳﺖ  ﻫﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﭘﺎﯾﯿﻦ)دارای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 
 (.   ﺑﻮد11ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺆال 
 _______________________________________
 gnaW -2  nampahC -1
 notgnivrehS -4   htimS -3
 هزاﺪــﻧا سﺎــﯿﻘﻣ ،ﺖــﯾﺎﻬﻧ رد  ﻪــﺑ ﺖﺒــﺴﻧ شﺮــﮕﻧ یﺮــﯿﮔ
 ﯽــ ﻣ نﺪﯿــ ﺸﮐرﺎﮕﯿﺳ زﺎــ ﯿﻧ یﻮﮕﺨــ ﺳﺎﭘ ﺪــ ﻧاﻮﺗ رد ناﺮﮕــ ﺸﻫوﮋﭘ
ﻪﻨﯿﻣز  ﺪﺷﺎﺑ ﯽﺸﻫوﮋﭘ یﺎﻫ.ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯾوﺪﺗ   ﺶﻫﺎـﮐ فﺪـﻫ ﺎـﺑ ﯽﯾﺎـﻫ
ﺶﯿــ ﭘ ،نﺪﯿــﺸﮐرﺎﮕﯿﺳ  رﺎﮕﯿــﺳ کﺮــ ﺗ ﺖــﯿﻘﻓﻮﻣ لﺎــﻤﺘﺣا ﯽــ ﻨﯿﺑ، 
 ـﺳﺎﻨﺷ و نﺪﯿـﺸﮐرﺎﮕﯿﺳ ﻪـﺑ ﺪﻌﺘﺴﻣ داﺮﻓا ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ شﺮـﮕﻧ ﯽﯾﺎ ﺎـﻫ
 ﻪﺘﻓﺎﯾ یﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ ﺮﮕﯾد زا نﺪﯿﺸﮐ رﺎﮕﯿﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻫوﮋﭘ یﺎﻫ
ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ دور. 
 ﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ندﻮﺑدوﺪﺤﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ﮏﯾ نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪ) هﺎﮕﺸﻧاد
 زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ ( ﻪـﺘﻓﺎﯾ ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺖـﯿﻌﻤﺟ ﻪـﺑ ار ﺎـﻫ ﺮـﮕﯾد یﺎـﻫ
 ﯽﻣ دوﺪﺤﻣﺪﻨﮐ . ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻬﺑﺎـﺸﻣ 
 ﺖﯿﻌﻤﺟ رد ،ﺲﻨﺟ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ یرﺎﮕﯿﺳﺮﯿﻏ و یرﺎﮕﯿﺳ داﺮﻓا یﺎﻫ
 دﻮـﺷ مﺎـﺠﻧا تﻼﯿﺼﺤﺗ و ﻦﺳ . ﻢـﻫ ﯽـﻣ دﺎﻬﻨـﺸﯿﭘ ﻦﯿـﻨﭼ رد دﻮـﺷ
ﯽﺳرﺮﺑ  هﺪﻨﯾآ یﺎﻫ راﺰـﺑا ﮏـﯾ زا سﺎـﯿﻘﻣ ﻦـﯾا ﯽﺑﺎـﯾرﺎﺒﺘﻋا یاﺮـﺑ 
دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ یزاﻮﻣ. 
 
یراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
 تﺎـﻋﻼﻃا یروآدﺮﮔ و اﺮﺟا رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد زا ﺮﮑﺸﺗ ﺎﺑ
ﺪﻧدﻮﻤﻧ یرﺎﯾ ار ﺐﻧﺎﺠﻨﯾا. 
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